



馆 ALEPH500 系统编目模块的功能特点及新的工作流程、作业方式 ,结合新系统环境下西文编目工
作实践 ,探索未来图书馆业务管理和业务建设的新发展。参考文献 3。





发展空间。国家图书馆于 2002 年 10 月正式






的特点 ,对引进 ALEPH500 系统带来编目工
作的变化及管理思想的更新提出一些个人观
点。








制财 产 号 与 图 书 的 对 应 情 况。而 在
ALEPH500 系统 ,新书拆包后 ,采访须将发票
和随附清单与包内新书逐一核对清点 ,如无
误 ,则在系统采访模块的“更新订单”下将清

























1. 3 　支持 Z39150 协议
新系统遵循国际公认的各种网络和数据
传输协议 ,如 TCP/ IP 协议、Z39150 协议等。






它要求网络畅通 ,否则 ,速度难以忍受 ,影响
编目效率 ;同时要求编目人员不仅要熟练编
目界面的操作 ,还要熟悉 OPAC 等其他界面
的操作。
1. 4 　支持 Unicode 字符集
新系统支持 Unicode 字符集 ,在 Win2000
的平台上 ,可以进行小语种的编目 ,并且保存



























MARC21 格式的自动校验 ,通过直接索引 (如
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文献数据库采用的标准主要是 : (1) 依据《西
文文献著录条例》和《英美编目规则》实现著
录标准化。(2) 依据《MARC 21 书目数据格
式》实现格式标准化。(3)依据美国国会图书























覆盖 率。因 此 , 联 机 编 目 应 充 分 挖 掘
ALEPH500 系统的功能特点 ,利用本地系统的
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